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Bischof Heinrich IV., Lavant
Hauptsiegel
Datierung:  unbekannt
Foto: Dr. Christa Mache,
Heraldisch-Genealogische
Gesellschaft Adler
Beschreibung
Avers-Typ: Thronsiegel
Avers-Bildinhalt
Allgemeine
Beschreibung:
Das Siegel zeigt vor einem am Bildrand befestigten
Vorhang mit von Blüten belegtem Rautenmuster
den auf einem Faldistorium sitzenden SF. Vom
Faldistorium, über welches eine Decke mit
Rautenmuster gebreitet ist, sind die Stuhlbeine
oben als Tierköpfe gestaltet sichtbar. Die Füße
des SF ruhen auf einem Podest mit einem
darunterliegenden Bogen, der einen Dreieckschild
mit dem Bistumswappen enthält; das Podest reicht
bis zum Siegelrand. Der SF ist mit einer Mitra
abgebildet, die in die Siegelumschrift hineinragt.
Über der Albe und der Dalmatik, beide mit reichem
Volumen, liegt die Kasel. Der Amikt umgibt die
Kasel kragenförmig, die auf die Beine herabfällt
und Schüsselfalten bildet. Die rechte Hand mit
überproportional großen Zeige- und Mittelfinger ist
segnend erhoben. In der abgewinkelten Linken trägt
er mit abgewinkeltem Handgelenk das Pedum mit
einer nach außen gerichteten schmuckvollen Curva.
Heraldische
Beschreibung:
Bistumswappen: Schräggeteilt von Gold und Rot,
oben ein schräg nach oben schreitender rot gezungter
schwarzer Löwe, unten ein silberner Balken.
Transkription
Umschrift
Schrifttyp: Gotische Majuskel, Unziale
Abgrenzung
innen:
Perlschnur zwischen zwei Linien
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Abgrenzung
außen:
Perlschnur zwischen zwei Linien
Transliteration: + ��AI��RICVS ☼ D��I ☼ G(ati)A ~ ☼
��(iscopu)S ☼ LAV����TINVS
Übersetzung: Heinrich von Gottes Gnaden Bischof von Lavant
Materialität
Form: rund
Maße: 60 mm
Typ des Siegels: Abguss
Siegelstoff: Gips
Farbe: grau
Zustand: Rand teilweise an unwesentlichen Stellen
ausgebrochen
Metadaten
Siegelführer: Bischof
Heinrich IV. der Diözese Lavant
1342 bis 1356-07-15
Im Jahr 1342 wurde er vom Salzburger Erzbischof
Heinrich von Pirnbrunn zum Bischof von Lavant
ernannt.
Aufbewahrungsort: Wien, Heraldisch-Genealogische Gesellschaft Adler
Siegelsammlung Adler Nr. 399
loses Siegel,
Weitere Siegel: la-17a la-18
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